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グリンの closed 構造(不活性状態)と open 構造(活性状態)に対応していた。一方、ナノポー
ラス金上では closed 構造の自由エネルギーが低下し、closed 構造がより安定化している。
以上のことから、ナノポーラス金上では細胞外から細胞内部へのインテグリンシグナル伝
達を正常に行えず、結果として細胞の生存維持が妨げられたことが示唆される。 
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